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INTISARI 
 
Lokasi kegiatan penelitian ini pada Dusun Kaliurang Timur, Kecamatan Pakem, 
kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lokasi penelitian terle- 
letak pada 436.802 mT – 437.540 mT dan 9.159.820 mU - 9.160.591 mU. Dan luas 
daerah penelitian 349, 25 Ha. 
   Tujuan dari kegiatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak kegiatan 
Ekowisata pasca erupsi Gunung Merapi 2010 terhadap sosial ekonomi masyarakat 
Dusun Kaliurang Timur. Dan manfaat yang diharapkan yaitu sebagai masukan dan 
informasi bagi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan Balai Taman 
Nasional Gunung Merapi selaku pengelola Taman Nasional Gunung Merapi mengenai 
dampak yang ditimbulkan pasca erupsi Gunung Merapi 2010 terhadap kegiatan 
ekowisata Kaliurang dan pengaruhnya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat 
Dusun Kaliurang Timur. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif secara kualitatif dan 
kuantitatif. Dan untuk metode pengambilan sampel penelitian adalah secara purposive 
sampling. Kemudian dilakukan analisis dengan metode SWOT. 
Berdasarkan evaluasi hasil penelitian didapat bahwa ada dampak signifikan yang 
ditimbulkan akibat pasca erupsi Gunung Merapi 2010 terhadap kegiatan ekowisata 
Kaliurang yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Dusun 
Kaliurang Timur yang kebanyakan menggantungkan hidup dari keberadaan kegiatan 
ekowisata. 
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ABSTRACT 
 
Location of research activities at the vilage of East Kaliurang, Sub-district 
Pakem, District Sleman, Yogyakarta Special Province. For the study site is located at 
436.802 
mT – 437.540 mT and 9.159.820 mU – 9.160.591 mU. Broad research area 349,25 Ha. 
The purpose of this research is to determine the impact of ecotourism activities 
after the 2010 eruption of Mount Merapi to socio-economic on the societies of East 
Kaliurang Vilage. And the expected benefits as input and information to the Department 
of Culture and Tourism of District Sleman and Association National Park Authority as 
manager of Mount Merapi National Park of Mount Merapi on the impact that post-2010 
eruption of Mount Merapi on Kaliurang ecotourism activities and socio-economic efect 
on society East Kaliurang vilage. 
The method used is descriptive method is qualitatively and quantitatively. And to 
study the sampling method is purposive sampling is sampling in a way unintended by 
the research objectives. Then performed by the method of SWOT analysis. Based on 
the evaluation of research results obtained that there are significant impacts caused by 
post-2010 eruption of Mount Merapi on Kaliurang ecotourism activities that impact on 
social and economic life of society that most of the vilage of East Kaliurang livelihood of 
presence of ecotourism activities. 
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